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Геометричні образи, які визначають поверхню: 
 твірна- лінія, яка рухається в просторі; 
 напрямна - нерухома лінія (лінії) простору по якій ковзає твірна, вона визначає закон руху 
твірної в просторі; 
 кінематичний закон утворення поверхні — це інформація, яка визначає поверхню як 
сукупність всіх положень твірної; 
 визначник поверхні - це сукупність геометричних образів, яка має можливість 
реалізувати кінематичний закон утворення поверхні; 
 каркас поверхні- це упорядочена безліч належних їй точок або ліній (твірних), 
“обтягуючи” каркас плівкою, отримуємо поверхню визначену каркасом. 
Вид поверхні залежить від форми твірної і від закону її переміщення в просторі, який 
визначається напрямною. 
Поверхня вважається заданою, якщо визначена її твірна в будь-якому положенні 
переміщення. Поверхня вважається заданою на епюрі, коли маємо такі образи, які дозволяють 
побудувати кожну точку поверхні. 
Ознака належності точки до поверхні: точка належить поверхні, якщо ця точка 
належить лінії (прямій, дузі кола чи іншій), яка лежить на цій поверхні. 
Для надання наочності зображення поверхні на епюрі, крім визначників поверхні 
будують ще й границю, яка визначає проекцію поверхні (обрис поверхні). Із всіх можливих 
способів утворення поверхонь необхідно застосовувати найбільш прості і зручні для 
відтворення на епюрі. 
Поверхня визначається своїм визначником, загальний вид якого: 
Ф (Г)[Д] 
де: Ф - поверхня; ( Г) - статика утворення поверхні (її геометричні образи, які 
утворюють поверхню); [ Д ] - динаміка утворення поверхні (тобто, як образи поверхні 
утворюють її). 
Визначник поверхні включає конкретні дані для ГіД. 
Наприклад, поверхня циліндра обертання може бути утворена: 
 обертанням прямої l навколо нерухомої осі i, коли l|| і: 
Ф
ц
 (l|| i ) [ li ] 
 поступовим переміщенням кола т в напрямку осі і, колит і: 
Ф
ц
 (т  і) [т↑ і] 
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